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“วันรพี” ซ่ึงตรงกับวันท่ี 7 สิงหาคม
ของทุกป และถือเปนวันสําคัญของเหลานัก
กฎหมาย บรรดาผูท่ีเก่ียวของในทางกฎหมาย 
จะไดรวมนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์                
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ท่ีทรงเปนกําลังสําคัญในการปฏิรูประบบการศาล ระบบกฎหมาย และ
ระบบการศึกษากฎหมายของประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว              
อันเปนการวางรากฐานของกฎหมายไทยใหมีความเจริญทัดเทียมอารยประเทศ 
 ดวยพระกรณียกิจของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ท่ีทรงอํานวยประโยชนเปนอเนกอนันต จึงทรงไดรับการยกยองจากวงการกฎหมาย
ไทยใหเปน “พระบิดาแหงกฎหมายไทย”  
 เนื่องในโอกาสวันรพี ประจําป พ.ศ. 2559 เหลาบรรดานักกฎหมายและนักศึกษา
กฎหมายพึงปฏิบัติตน ดวยการใชความรูความสามารถท่ีไดศึกษามาพัฒนาประเทศใหกาวหนา                       
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